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日本 DMAT 隊員で編成，医師 2
















した．医師 2 名・看護師 2




























4 時25分　厚生労働省 DMAT 事
務局より DMAT 派遣要請が
通達される．


























図 1 　岡山大学病院 DMAT 出動車輌






















18時 5 分　 1 人目の患者輸送を開
始（マスクによる酸素投与，
点滴施行，介助歩行可能）．


















































































ランスを DMAT 3 隊合同で
行い，その後残った公設避難





































か ら 電 話 連 絡 あ り，追 加









































































2016年 4 月19日（活動 4 日目）











































































































































































































































































課題．Jpn J Disaster Med （2010） 15，
82-87．
5 ） 高橋幹夫：東日本大震災における
ICAT「避難所サーベイランスおよび
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